運営概要 by 岡山大学農学部附属農場,






























作 物 品 種 試 験 内 容 圃 場 面 積 (a)
水 稲 コガネマサ リ 直播栽培 (生産性向上試験)
コガネ マサ リ 同 上
ア ケ ボ ノ 同 上
日 本 晴 作物学研究室水稲試験
ア ケ ボ ノ 機械移植 ｡直播 (比較試験)
コガネマサ リ 同 上
日 本 晴 同 上
第 2表 栽 培 の 概 要













播 種 期 様式 ik$51慧 N P205 K20
水 稲 1号 田 コガネマサリ
2号 田 コガネマサ リ
3号 田 ア ケ ボ ノ
3号 田 日 本 晴
学外水田 ア ケ ボ ノ
学外水田 コガネマサリ























13.3 12.8 13.4 10月24日
13.3 12.8 13.4 10月18日
13.3 12.8 13.4 10月18日
笥 3表 は 場 別 収 量
品 種 は 場 精玄米重 (kg/10a) 屑 米 垂(kg/10a)
コガネマサ リ
コガネマサ リ
ア ケ ボ ノ















































































































作 目 品 種 圃 場 面 積 は 種 目 収 量
トマ ト 強 力 米 寿
キュウリ 夏 秋 節 成 2号
ナ ス 長 者
サ トイモ え ぐ い も
ハクサイ 耐 病 60 日
中 国 菜 バクチョィ ｡はか





キュウリ 北 進 温 室
サラダ菜 岡 山 サ ラ ダ 菜 温 室









































栽 植 密 度 施肥塁 kg/10a
作 物 鴨 場 面積 品 種 株/a H l.基肥
a crlXcm N P205 1く20








播 種 El 定 植 El 収 穫 物 生 琵 亀
kg kg/10a
備 考
(春 作) シマ,メーク 100×25 (105)(75)(975)
イン,セ トユ 多肥
タカ (2LO)(15_0)(195)
3月2日 - 6月9El一･ 2,609 1,739
7月5日
カ ボ チ ャ 西3 20 近成えびす 148 168 120 156 4月16Ef - 7月98- 1.132 5661
450×150 (84) (6D)(78) 8月3E]
10OX30 3月26日 5月24E] 10月22EI ツJL/(4,260kg)
は飼料用
クイズ (枝E7_) 南2 7 タチスズナリ 1,000 21 100 121 6月21EJ
クマホマレ 80×125 (21) (100)(12D 7月 3El
トウモ.'コt/ 西2 15 アストロ-ン 238 16.0 160 160 5月14日
(未 熟) タム,モチク., lDOX42 (ltZも)(128)(128) 7月2Dtj
トウモロコシ 西4 5 スノーテント 14.9 128 128 7月8日
(ヤングコ-ン) 1号他 (128)(128)(128)
(秋 作) デ ジ マ 90×25 (105)(75)(975)
ダ イ ズ 繭2 3 クマホマレ 1000 21 100 12.1 6月 2日








カ ソ ラ ン 南1 8 早秋カンラン 333 186 140 182 7月12日 8月9E] 9月25Eト 1,905 2.382
120×50 (12,6)(90) (lL7) tO月23日
チドリ
15 夏蒔二月捲カ 333 2581 140 242 8月7日 9月13日 11月12日～ 3,109 2,073
ンラン 120×50 (126)(90)(117) 2月26日
湖水 チ ドリ
カ ブ 西3 5 耐病ひかり蕪 568 143 90 135 9月llE] - 10月25日- 557 1.1148
80×22 (98)(70) (91) 12月31El
タ イ コ ン 削 9 墓訟 歳大根 123真書5 (王冒≡)2(1g｡)(1喜2)2 9月1柑 ~ i謁 2351BB- 3･070 34117












ハ ボ タ ン 南 1 3 銃りん 333 126 90 117 8月7日 9月 13日 11月12日- 126本 420本
紅りん 120×50 (126)(90)(117) 12月22日
チトリ
シ ュ ンギ ク どこ- 270m2大童春菊 150 100 100 9月18E]
ルハウ (112)(80)(1001
ス
イタリアン 旧西7 342 雪印エース 45kg/10a 58年
ライクラス






エ ソ バ ク 硝2 10 大 豊 64 64 64 謂笥 1｡
ソ -/ カ ム 東1 23 -イカロ 3kg/10a 96 96 96 5月4日
ソルゴー
トウモt]コシ 担当4 20 パイオニアF 769
100×13 牛糞のみ
西5 6 パイオニア他










60年 8,300 3.952 青刈り
4月25E]-
5月7日
謂 1柑 2.187 乾草 (437､【g)
7月6日-
8月29日 13690 5.952 青刈り
サイレージ


















































平 均 気 温 (℃) 降 水 量 (ruTl)




































































第 1表 栽 培 面 積



















栽 培 圃 場 及 び 面 積 (a) 計 (a)
播 ア ケ ボ ノ 1号圃場 281 3号圃場 69 4号圃場81 431
植 ア ケ ボ ノ 2号圃場 158 5号圃場 64 6号固場52 274
播 -イカロソルゴ- 5号圃場 70 70
播 ハ ヤ テ 5号圃場 70 70
播 あ ま ぎ 2条 2号圃場 158 5号圃場 134 6号圃場52 344
簡 2表 栽 培 概 要
作 物 栽培様式 品 種







播 ア ケ ボ ノ 4% 32B5苗 6･0 1314 11･4 13･6
植 ア ケ ボ ノ 5月15日 2.7 11B 9.6 13.4
播 -イカロソルゴ- 6月7日 5.0 8.1 ll.6 8.1
播 ハ ヤ テ 8% 93B.6 8･0 11･5 16･4 11･5































処 理 薬 剤 名
除 草 剤 サ タ ー ン 乳 剤
D C P A 乳 剤
D C P A 乳 剤
D C P A 乳 剤
D C P A 乳 剤
ア ビ ロ サ ン 粒 剤
サ ン バ ー ド 粒 剤
サ タ ー ン 粒 剤
殺虫 ｡殺菌剤 ダ イ シ ス ト ン 粒 剤
ダ イ バ イ 粒 剤
パ プ サ ンサ イ ド粉 剤
ヒノバプサンサイ ド粉 剤
1,3,4号田直播 2,5,6号田移植




























注 6月29日使用の除草剤の内容はアビロサン粒剤 ;1号田 (120a),2号田 (120a),
3号EE],5号軌 サンバード粒剤 ;2号田 (40a),サターン粒剤 ;1号田 (160a)である.
笥4表 作 物 別 収 量
物 品 種 収
水 稲 ア ケ ボ ノ
ソ ル ガ ム ハ イ カ ロ ソル ゴ ー
ビ ー ル 麦 あ ま ぎ 2 条











































雌 雄 ｡去 勢 合 計
子 牛 育成牛 繁殖牛 肥育牛 子 牛 育成牛 肥育牛
59. 4.1現 在 10 6 47 1 14 6 13 97
冨 増 芸 芸 7 6 139 4 9 9 31
異 振 替 9 4 9 9 31
動 滅 へ い 死 1 1
売 却 1 1 3 5
59.10.1現 在 8 11 41 9 10 12 13 104
期 生 産 4 ll 15増 購 入 1 1
間輿 振 替 6 5 4 6 226 5 4 6
動 滅 へ い 死 l l 2
- 46-
笥2表 昭和59年度子牛,育成牛販売成績
販 売 耳 標 生 年 生 後 体 重 日 令 せり落 kg当り 母 父 牛
日 令 体 重 価 格 単 価
年月日 番 号 月 日 名 号(日 ) (kg) (kg/日) (千円) (円座g) 早
59.9.26 赤210 59.1.5 265 255 0.962 218 855 81 簡 8正 花
〝 赤211 59.1.7 263 265 1.008 238 898 24 笥 11糸 谷
〝 赤213 59.1.23 247 270 1.093 245 907 71 糸良 2米※
〝 赤216 59.2.5 234 245 1.047 254 1,037 14 笥12東治国
59.ll.6 白31米 58.3.14 603 365 0.605 294 805 8 守 林
N 白32)に 58.3.19 598 339 0.567 270 796 15 笥 11糸 谷
N 自33米 58,4.19 567 385 0.679 299 777 73 仙 守 3
〝 自34米 58,4.26 560 374 0.668 297 794 19 第 11糸 谷
N 白35米 58.7.8 487 291 0.598 222 763 79 笥 8正 花
N 白36米 58.7.27 468 305 0.652 228 748 53 守 林
〝 自37)に 58.8.14 450 334 0.742 253 757 ll 笥 1片 山
〝 白38米 58.8.22 442 304 0.688 206 678 82 糸良 2米米
N 白39米 58.8.25 439 369 0.841 289 783 36 藤 岩
N 白4肺 58.10.5 398 299 0.751 232 776 29 笥 11糸 谷
〝 自41米 58.10.9 394 326 0.827 253 776 80 仙 守 3
〝 白42※ 58.12.3 339 287 0.847 211 735 84 笥 1片 山
59.12.7 赤218 59.2.26 285 275 0.965 147 535 69 仙 守 3
赤219 59.3.18 264 235 0.890 146 621 39 笥 8正 花
赤220 59.3.26 256 270 1.055 219 811 61 仙 守 3





























品 種 出荷時 水引枝 枝 肉 枝肉 枝 肉 売 上 生 体
内重量 歩 止 単 価 金 額 単 価
性 別 体 重 (kg)
59,8.-30 黄 58米栄 黒めす 356 184.5
5910.17 白18 黒 去 678 416.2
〝 白19 〝 320 185.0



































(%) 規格 (円/kg) (千円) (円/kg)
51.8 外 700 121.2 340
61.4 中 1,620 661.1 975













60.3.15 日24 〝 464 277.1 59/7











































本 島 農 場

























昭 和 58年 度 昭 和 59年 度
生 産 量 金 額 生 産 量 金 額
6,050kg 384,000円 2,100kg 170,700円











エ ニ シ ダ
ノヾ●ン ノヾ ス
ア カ シ ア
モ ク マ オ ー
ブ ラ シ ノ キ


























苗 木 ツ ツ ジ
ツ バ キ
ツ ゲ
110本 20,000
54 25,000
220 31,000
- 50-
???
?
